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Fuentes de información en European Sources Online 
 





 España: Gobierno de España - La Moncloa 
 Unión Europea: Países: España 
 United Nations: Data: Country Profiles: España 
 Wikipedia: España 
 OECD: España [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth: Perfil de 
País: España 
 Reino Unido: Embajada Británica en España 
 EEUU: Departamento de Estado: Los Antecedentes: España [en inglés] 
 EEUU: Agencia Central de Inteligencia: The World Factbook: España [en inglés] 
 BBC: Perfil de País: España [en inglés] 
 Encyclopaedia Britannica: Datos: España [en inglés] 
 The Guardian: Noticias: España [en inglés] 
 Buscar páginas web sobre España en Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Buscadores Europeos: España 




 España: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Agricultura 
 Comisión Europea: Agricultura y Desarrollo Rural: Desarrollo Rural 2014-2020: 
Country files: España [en inglés]  
 Comisión Europea: Red Europea de Desarrollo Rural (REDR): España Información 
(haga clic en el mapa para seleccionar el país) 
 Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: 
Información General: España 
 OECD: Agricultura y Pesca: España [en inglés] 
 Organic Europe: Organic farming en Europa: España [en inglés] 
 
Información sobre política de competencia 
 
 España: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
 España: Comisión Nacional de Energía 
 OECD: Competencia: España [en inglés] 
 CUTS International: Competencia de Regímenes en el Mundo: España  
 
Información cultural y lingüística 
 
 España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:  
o Biblioteca de Cultura 
o Centro de Información Documental de Archivos 
o Centro de Documentación de la Filmoteca Española 
o Centro de Documentación del Libro 
o Centro de Documentación de Música y Danza 
o Centro de Documentación del Instituto del Patrimonio Cultural de España 
o Centro de Documentación de Propiedad Intelectual 
o Centro de Documentación Teatral 
o Europa Creativa 
 España: Instituto Cervantes 
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 Comisión Europea: Programas: Europa Creativa escritorios: España [en inglés]  
 Comisión Europea: Lenguas: Información: Regional and Minority Language 
Products 
 Consejo de Europa/ERICarts: Políticas y Tendencias Culturales en Europa: España 
[en inglés] 
 UNESCO: Patrimonio de la Humanidad: España [en inglés] 
 SIL International: Ethnologue: Lenguas de España [en inglés]  
 Universidad de las Highlands e Islands: European Minority Languages (haga clic 
para seleccionar la lengua) [en inglés] 
 CRAMLAP: Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project (elige la 
lengua) [en inglés] 
 
 
Información sobre seguridad y defensa 
 
 España: Ministerio de Defensa 
o Estado Mayor de la Defensa 
o Ejército de Tierra 
o Armada Española 
o Ejército del Aire 
 España: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 2015-2016 España 
miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
 Misión permanente de España ante las Naciones Unidas – Consejería de 
Información: 2015-2016 España miembro del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas  
 Unión Europea: Euromarfor [en inglés] 





 ESO: País: Situación Económico [poner el nombre del país in url] 
 España: Ministerio de Economía y Competitividad 
o Tesoro Público  
o Instituto de Crédito Oficial 
o The Spanish Economy [en inglés] 
 España: Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas 
 España: Agencia Tributaria 
 España: Banco de España 
 Comisión Europea: Europa 2020: Europa 2020 en su país: España [en inglés] 
 Comisión Europea: Asuntos Económicos y Financieros:  
o Situación de la economía de la UE: España 
o Programas de Estabilidad y Convergencia (elige el año y país) 
 Comisión Europea: Política Regional: Fuentes de información: Publicaciones: 
España 
 Comisión Europea: DG Fiscalidad y Unión Aduanera: Base de datos de los 
Impuestos en Europa [elige el país] 
 Fondo Monetario International: España y el FMI [en inglés] 
 OECD: Países: España [en inglés]  
 OECD: Estudios de la Economía: España (2014) 
 ONUDI: Estados miembros: España 
 UNCTAD/WTO: Centro de Comercio Internacional: España 
 Organización Mundial del Comercio: España y la OMC 
 Banco Mundial: España 
 EEUU: Servicio Comercial: Hacer Inversiones en España [en inglés] 
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Información sobre educación 
 
 España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
o Universidades de España 
o Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
o Fundación del Gobierno de España para la proyección internacional de las 
Universidades Españolas: Lista de Universidades 
 Consejo de Europa/Unión Europea: Asociación Juvenil: Conocimiento / EKCYP: 
Países: Información básica sobre la política de juventud (elige el país) 
 Comisión Europea: Educación y formación: Estudiar en Europa: Educación 
Superior Europeo (elige el país) [en inglés] 
 Comisión Europea: Programas: Erasmus +: Herramientas: Agencias nacionales de 
Erasmus + (elige el país) [en inglés] 
 Eurydice: Eurypedia - European Encyclopedia on National Education Systems: 
España [en inglés] 
 Unión Europea: Tu Europa: Educación (elige tópico y después el país) 
 Consejo de Europa / UNESCO / Comisión Europea: ENIC-NARIC - El portal de 
Reconocimiento de académicos y profesionales: España  
 OECD: Educación: España [en inglés] 
 UNESCO: Instituto de Estadística: País y Perfiles Regionales (elige país) [en 
inglés] 
 Banco Mundial: Datos: Estadísticas de Educación – Todos los indicadores [elige el 
país, series y el periodo) 
 EuroEducation: Directorio Europeo de la Educación: Sistema de Educación en 
España  
 Wikipedia: Educación en España 
 
 
Información sobre empleo 
 
 España: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
o Seguridad Social 
o Empléate - Portal de empleo 
o Marca España  
 Comisión Europea: Europa 2020: Europa 2020 en su país: España [en inglés]  
 Comisión Europea: EURES: Vida y trabajo: España 
 Eurofound: EurWORK – Observatorio Europeo de la Vida Laboral: Perfiles de la 
Relaciones Industriales (elige el país) 
 Institución Sindical Europea: Participación de los Trabajadores: Relaciones 
Laborales Nacionales en España [en inglés] 
 Federación de Empleadores de Europa: Relaciones Laborales en Europa: España 
[en inglés] 
 Federation of European Employers: Industrial Relations across Europe: Country 
 OECD: Empleo: España [en inglés] 
 Organización International del Trabajo: NATLEX: España  
 
 
Información sobre energía 
 
 España: Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 
o Secretaría de Estado de Energía 
o Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
o Reestructuración Minería Reactivación Comarcas 
o Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
o CORES 
 Comisión Europea: ManagEnergy: España [en inglés] 
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 Comisión Europea: DG Energía: 
o Estadísticas por país [en inglés] 
o Estadísticas de Energía en bolsillo (elige año y el país) [en inglés] 
o Planes Nacionales de Acción de Energías Renovables (elige el país) [en 
inglés] 
 Agencia International de la Energía: 
o Países: España [en inglés]  
o Estadísticas: España [en inglés]  
 
 
Información sobre medio ambiente 
 
 España: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente 
o Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
o Confederaciones Hidrográficas 
o Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero 
o Organismo Autónomo Parques Nacionales 
o Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
 España: Amigos de la Tierra España  
 Comisión Europea: DG Medio Ambiente: Programa LIFE: España [en inglés] 
 Agencia Europea de Medio Ambiente: 
o EIONET - Red Europea de Información y de Observación Ambiental: 
España [en inglés] 
o SERIS – Estado del Sistema de Información para el Medio Ambiente: 
España [en inglés] 
o EPANET - Red Europea de Jefes de las Agencias de Protección del Medio 
Ambiente: España [en inglés] 
 Oficina Europea del Medio Ambiente: Miembros: España [en inglés] 
 FAO: Países: España 
 OECD: Medio Ambiente: España [en inglés] 
 Amigos de la Tierra International: Directorio miembro: España 
 Greenpeace: España  
 
 
Las políticas europeas y relaciones con la Unión Europea 
 
 España: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación:  
o España y la Unión Europea 
o Representación de España ante la OCDE 
 España: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Fondos de la Unión 
Europea 
 España: Banco de España: Eurosistema 
 España: Representación Permanente de España ante la Unión Europea 
 Unión Europea: Países: España 
 Unión Europea: Rede Europea de Información - Europe Direct: España 
 Comisión Europea: Representación en España  
 Comisión Europea: Red Enterprise Europe: España [en inglés]  
 Comisión Europea: DG Economía y Asuntos Fiscales: 
o Economías de los Estados miembros: España 
o España y el Euro 
 Comisión Europea: DG Política Regional – Info Regio: España 
 Comisión Europea: DG Agricultura y Desarrollo Rural: Política de Desarrollo Rural 
2014-2020: España [en inglés] 
 Parlamento Europeo:  
o Oficinas de Información del PE [haga click en la mapa y elige el país] 
o Oficina de Información en España 
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 Banco Europeo de Inversiones: Contractos de Financiación firmados en España 
[en inglés] 
 Consejo de Europa: Estados Miembros: España [en inglés]  
 OECD: Países: España [en inglés]  
 OSCE:  
o Delegaciones (elige el país) [en inglés] 
o Permanent Mission of Spain to the OSCE [en inglés] 
 
 
Información geográfica y mapas 
 
 Unión Europea: Mapas de Europa: España 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 
Información Forestal de los Países: Mapas: España 
 Lonely Planet: Mapa de España [en inglés] 
 Mapas del Mundo: España [en inglés] 
 Universidad de Texas: Perry-Castañeda Libraría: Colección de Mapas: España [en 
inglés] 
 Google: Mapas: España 
 
 
Información sobre salud 
 
 España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 Unión Europea: Su Europa: Ciudadanos: Salud: Contactos Nacionales en España 
 Comisión Europea: DG Salud and Seguridad Alimentar: Salud Pública: País: 
España 
 Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía (EMCDDA): 
o Panorama de los Países: España [en inglés] 
o Perfiles de Tratamiento de drogas: España [en inglés] 
o Country Legal Profiles (elige el país) [en inglés] 
o Estrategias Nacionales de Drogas: España [en inglés] 
 OECD: Salud: España [en inglés] 
 Organización Mundial de la Salud:  
o Países: España [en inglés] 
o Oficina Regional para la Europa: España [en inglés] 




Información sobre derechos humanos 
 
 España: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Política Exterior y 
Cooperación: Derechos Humanos 
 España: APDHE 
 Consejo de Europa: 
o Carta Social Europea: Informes Nacionales (elige el País) [en inglés] 
o Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 
Inhumanos o Degradantes: España [en inglés]  
o Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: 
 Perfiles de los Países: España [en inglés] 
 Country Fact Sheets 1959-2010 (elige el país) [en inglés] 
 Violation by Article and by State 1959-2014 
 Statistics on Judgments by State 1959-2010 
 Comisión Europea de la Democracia para el Derecho (Comisión de Venecia): 
Documentación sobre España [en inglés] 
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 Naciones Unidas: 
o Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: OHCHR en 
España  
o UNHCR – Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados: Información 
del País: España [en inglés]  
 EEUU: Departamento de Estado: 
o Informes de los Países sobre las prácticas de los Derechos Humanos: España 
(2014) [en inglés] 
o Informes sobre la Libertad Internacional Religiosa: España (2013) [en inglés] 
 Amnesty International: Países: España 
 Human Rights Watch: Derechos Humanos en España  
 Reporteros sin Fronteras: Libertad de Información en España 
 
 
Información sobre propiedad intelectual 
 
 España: Ministerio de Industria, Energía y Turismo: Patentes y Marcas 
 European Patent Office: Directory of Patent Information Centres: España [en 
inglés] 




Información sobre inversiones 
 
 España: Ministerio de Economía y Competitividad: Invertir en España 
 OECD: Inversiones: España [en inglés] 
 OECD: Industria e Iniciativa Empresarial: España [en inglés] 
 Banco Mundial: Datos: Países y Economías: España 
 Reino Unido: Comercio e Inversión: Países: España [en inglés] 
 EEUU: Servicios Comerciales: Hacer Inversiones en España [en inglés]  
 
 
Información sobre justicia y asuntos de interior 
 
 España: Ministerio de Justicia 
 España: Ministerio del Interior 
 España: Poder Judicial 
 Comisión Europea: DG Justicia: Data Protección: Documentación de Políticas 
Nacionales: España [en inglés] 
 Consejo de Europea: Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO): Evaluation 
and Compliance Reports (2014) (elige el país) [en inglés] 
 OECD: Corrupción: España [en inglés]  
 EEUU: Libraría del Congreso: Derecho en línea: Naciones: España [en inglés] 
 Universidad de Berna: Derecho Internacional Constitucional: Países: España [en 
inglés] 
 Instituto Universitario Europeo: EUDO CIDADANÍA: Observatorio de la Ciudadanía 
en la Democracia de la Unión Europea: Perfiles de los Países: España [en inglés] 
 
 
Información sobre vida y trabajo 
 
 España: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: EURES – El Portal 
Europeo de la Movilidad Profesional: Vida y Trabajo en España  
 Comisión Europea: DG Prensa y Comunicación: Tu Europa (elige el tema) 
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 Eurofound - European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions: España [en inglés] 
o European Observatory of Working Life (EUrWORK): España [en inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth: Viajes y 
Vivir en el Exterior: España [en inglés] 
 EEUU: Departamento del Estado: Países: España 
 JustLanded: Vivir, Trabajar y Estudiar en España 
 
Información sobre medios de comunicación 
 
 España: RTVE 
 España: Agencia EFE 
 Country: National Media Authority 
 European Broadcasting Union: Miembros (elige el país) [en inglés] 
 European Journalism Centre: Media Landscape: España [en inglés] 
 European Newspaper Publishers Association: ENPA Members: España [en inglés] 
 ABYZ News Links: Periódicos Europeos: España [en inglés] 
 The Guardian: Noticias: España [en inglés] 
 Newslink: Periódicos Europeos: España [en inglés] 
 Online Newspapers: España [en inglés] 




 ESO: País: Situación Política (poner el nombre del país en la url) [en inglés] 
 ESO: País: Situación Política: Elecciones (insert name of country in url) [en inglés] 
 España: La Moncloa 
 España: Casa Real 
 España: Congreso de los Diputados 
 España: Senado de España 
 España: Vicepresidencia del Gobierno - Ministerio de la Presidencia 
 España: Boletín Oficial del Estado 
 España: Junta Electoral Central 
 España: Tribunal Constitucional de España 
 España: Centro de Investigaciones Sociológicas: Últimos Estudios 
 OECD: Gobernanza pública: España 
 OECD: Reforma de reglamentación: España 
 Fundación Internacional de los Sistemas Electorales (IFES): Election Guide: 
España [en inglés] 
 NCCR Democracia:  
o Democracy Barometer: España [en inglés] 
o EU Profiler (elige el país) [en inglés] 
 Partidos y Elecciones en Europa: Países: España [en inglés] 
 EEUU: Librería del Congreso: Derecho en línea: Naciones: España [en inglés] 
 Wikipedia: Política de España 
 Wikipedia: Elecciones de España 
 
Información sobre gestión pública 
 
 España: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 ePractice: Ficha Informativa: España [en inglés] 
 Comisión Europea: Soluciones de Interoperabilidad para las Administraciones 
Públicas Europeas (ISA): Joinup: 
o Comunidades: Observatorio Nacional de Interoperabilidad (Nifo): 
eGovernment Factsheets (elige el país) [en inglés] 
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 Plataforma de Información del Sector Público Europeo (ePSI): Informes de los 
Países 2006-2009 (elige el país) [en inglés] 
 OECD: Gobernanza Pública: España  
 
 
Información sobre investigación y el desarrollo 
 
 España: Ministerio de Economía y Competitividad: Secretaria de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 
 España: Red IRIS (la red académica y de investigación española) 
 Comisión Europea: CORDIS: Servicio Nacional de Información sobre I+D: España 
 Comisión Europea: DG Investigación e Innovación:  
o European Research 2004-2009 (haga click en el mapa y elige el país) [en 
inglés] 
o European Research Area 2013 (haga click en el mapa y elige el país) [en 
inglés] 
 Comisión Europea: Unión de la Innovación:   
o Innovation Union Competitiveness Report 2013 (haga click en el mapa y 
elige el país) [en inglés] 
o Research and Innovation performance in Country 2014 (haga click en el 
mapa y elige el país) [en inglés] 
 European Regions Research & Innovation Network (ERRIN): España (haga click en 
el mapa y elige el país) [en inglés] 
 OECD: Innovación: España [en inglés] 
 OECD: Ciencia y Técnica: España [en inglés] 
 OECD: Desarrollo Sostenible: España [en inglés] 
 
 
Información regional y local 
 
 Comisión Europea: Eurostat: Eurostat Regional Yearbook 2014 [en inglés] 
 Comité de las Regiones: Europa en su región: España [en inglés] 
 Asamblea de las Regiones Europeas: AER Miembros (elige el país) [en inglés] 
 European Regions Research & Innovation Network (ERRIN): España (click on map 
to select country) [en inglés] 
 Consejo de Europa: Congreso de las Autoridades Locales y Regionales: 
Delegaciones Nacionales: España [en inglés] 
 OECD: Desarrollo regional, Rural y Urbano: España [en inglés] 
 Andalucía: Junta de Andalucía 
o Red de Información Europea de Andalucía 
 Aragón: Gobierno de Aragón 
o Gobierno de Aragón: Temas: Europa 
 Asturias: Gobierno del Principado de Asturias 
o IDEPA: Servicios Europeos 
 Cantabria: Gobierno de Cantabria 
o Consejería de Economía: Cantabria en Europa 
 Castilla-La Mancha: Gobierno de Castilla-La Mancha 
o Castilla-La Mancha Región de Europa 
 Castilla y León: Junta de Castilla y León 
o Portal de Información Europea de Castilla y León 
 Cataluña: Generalitat de Cataluña 
o Delegación del Gobierno Catalán ante la Unión Europea 
 Ciudad Autónoma de Ceuta: Gobierno de Ceuta 
 Ciudad Autónoma de Melilla: Gobierno de Melilla 
o Europe Direct Melilla 
 Extremadura: Junta de Extremadura 
o CDIEX - Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura 
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 Galicia: Xunta de Galicia 
o Fundación Galicia Europa 
 Islas Baleares: Gobierno de las Islas Baleares 
o Centre Balears Europa [en Catalán] 
 Islas Canarias: Gobierno de las Islas Canarias 
o Consejería de Economía: Canarias-Europa 
 La Rioja: Gobierno de La Rioja 
o Asuntos Exteriores: La Rioja y la Unión Europea 
 Madrid: Gobierno de la Comunidad de Madrid 
o La Oficina de la Comunidad de Madrid in Bruselas 
 Murcia: Gobierno de Murcia 
o Información Europea para la Región de Murcia 
 Navarra: Gobierno de Navarra 
o Dirección General de Desarrollo Internacional 
 País Vasco/Euskadi: Gobierno del País Vasco 
o Acción Exterior: Unión Europea 
 Valencia: Generalitat Valenciana 





 España: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 España: Consejo Económico y Social 
 Comisión Europea:  
o DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Sus derechos de Seguridad 
Social en Spain [en inglés] 
o MISSOC Secretaria: Organización de Protección Social (elige el país y año) 
[en inglés] 
o MISSOC Secretaria: Protección Social de desempleo Social (elige el país y 
año) [en inglés] 
 Consejo de Europa: Carta Social Europea: Hojas Informativas de los países: 
España [en inglés] 
 OECD: Seguros y Pensiones: España [en inglés] 
 OECD: Bienestar Social: España [en inglés] 
 UNICEF: Informaciones de los países: España 
 EEUU: Administración de la Seguridad Social: 
o Investigación, Estadísticas y Análisis de Políticas: España [en inglés] 
o Programas de Seguridad Social en el mundo: España [en inglés] 
 OECD: Migración internacional: España [en inglés] 





 España: Instituto Nacional de Estadística 
 España: Banco de España: Estadísticas 
 Eurostat: Perfil de País: España [en inglés] 
 OECD: Perfil Estadístico de País: España [en inglés] 
 UNESCO: Institute for Statistics: Country and Regional Profiles: España [en 
inglés] 
 Naciones Unidas: División Estadística: Perfil de País: España [en inglés] 
 Banco Mundial: Países: España 
 NationMaster: Naciones del mundo: Estadísticas de España [en inglés] 
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 España: Ministerio de Industria, Energía y Turismo: Instituto de Estudios 
Turísticos 
 España: Turespaña - Turismo de España 
 The Guardian: Viajar: España [en inglés] 
 The Telegraph: Destinations: España 
 Lonely Planet: España [en inglés] 
 Rough Guides: España [en inglés] 
 TripAdvisor: Europe Tourism: España [en inglés] 
 
 
Información sobre transporte 
 
 España: Ministerio de Fomento 
 España: ADIF 
 España: RENFE 
 España: ALSA 
 Comisión Europea: DG Movilidad y Transportes: 
o Transportes de la UE en figuras: bolsillo Estadístico 2014 [en inglés] 
o Road Safety: How is your country doing? (select year) [en inglés] 





 España: Ministerio de Agricultura, Alimentación y  Medio Ambiente: Agencia 
Estatal de Meteorología: Previsión 
 Canal Meteo: Tiempo Hoy 
 BBC: Weather: Country Guides: Spain [en inglés] 
 Organización Meteorológica Mundial: Servicio de Información Meteorológica 
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